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???っ????。「??? ッ 。 ッ?? ? ?? 。 ??????? っ 。 ?? ??????。 ??? ? ? っ ?ッ
????」?、???????????????????。?っ??っ
て????っ??????、??????????、「??????」の?? 。 ?、?????????? ?? ッ
????、????????????????????、???????? ? ?。?? 、
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が??????っ?。
　???????????、 ? 。 ?規?? 。　?「 、　?? ? ???、?????? ? 、　?? ? 、 、 ?? ?　?? 」　?? ????? ??? 、?の?? ?? ? 、の
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い?????????????????????っ????。??
???????っ??????????????????、????? ? 。 っ 「?」????????。???「???? ???????????????、 っ 。?? ??????????????、????????麻??????。（??）??????? 」????????? 。?、 。　???????????????? 、?? 。 ?
??「? ??、 、?? ?」?? 、? 「
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?」?っ???っ???。??、?????っ?????、「?????? ? 」 。 ? ? ? ??
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況??っ????、??????????????????。「??
石??」??っ???。?????????????????????「誤
れ???、?????」???、「???????????????、
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の?????????っ??????????」?????。??
????????? ? ? 。?? っ っ?? 、??????? ? ??? ???? っ 。「私?????????????????、????????????
め???。????????」 ?。 ? ?
????????。??? ?。 ?「?? ? 、 ?? ??? 、 、??? ????。（ ）物????、??????????っ?????????」?????て
い?。??????「???????????????」?? 、
????????「?? 」 、「気????」? っ ?。　?? ????????、?? ? ?
??????????? 。 、?? ???。　???????????? ? ?いだ??。???????????????????????。
戦
死
者
宛
の
手
紙
???????????????????、 ???? ?。
　?「??????、????????????????????『?　
死????』?????????????????????????。
　????????????????????。??????????　み
の
種
で??????、????????????????????
　???? っ 」
?「???????」??????????、?????????っ???っ? 、 ? ?見
て??????????? ? 。
は????????? 。 。
?????? 。??? ? ?
　????、????? 、題?、 ? 。
軍??????????????
　???? ? ??? ????? ????????　　
　
　
　?（?????????）??????????????????
　
本???、????????、?????????????????
七
七
通
が
収
録?????。????????????????????
?、??????、???????? 、?????? っ??、? ? 。兵
士
か?????????????????????。???????
場
か?、?????????????、????????????っ?
????????????????????????。???? 。 「 」 、 っ 、信
地?????? ? 、
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????????。???、???、????????????????? っ???。　?「??????????????????、?????????　?? ? っ 、 ?????????っ???　?? 、 」 ?氏
の??????、???????????????????????
??。
　
　?「?? 、? 、
　
　?? ?、 ???っ?? ?????」（??????????
　
　?? ）
　??????????? ???????
?????????? ???っ????、 ??、 ? ??? ???理
解???????? 。
　??、?????????っ?????? ? 。「新?? ? 、 ? 、?? ?????
??????????、??????????????、??務???? 、 」（ ）
???? 、 ? 。?? 、 ??????? ? っ ?、?? っ? 。「
一??????????? （ ）、 」言
い?っ???。???????、??? ????
状
況?? ? ? 、 ? ???
????????っ?? 。 っ?、 ? っ 、持?????????。「?????? ? ???????
?????」（????「??」）?? ??っ???。
????????、????????
　?????????????　?? ??（?? ）???????、????????か?? ??、 ? ?か?? ?? ? 。 。れぞ
れ
が
複?????????????、??????????。
　???? ?? ? 、つつ???????????っ????????」????、「???」
で???? 。「 ???除
い
て?、???????????????」???、「????」?
い???? ?。??? 、 ? 、誌
『??』（?????〜???）?? ? 、 ?
????????『????????』（??↑??????????????て
い????。 ??
で??????????? 。 ??
?????? ??? ? ???? ? 。　???? 、 ??
????。
野
戦
郵
便
局????
　?「????????? 、 ???? 、　
○???????????。??????? ?????? 、
　???? ? 、（ ） 。　?? ? 。???? 、　居????。（??）???? ? っ 、
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　????????????。????ュー?????????、??　?? 」（ ????????????）　学
生
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士
が?????????????????????????。
??????????????????、????ュー???????
で?????。????っ??、????ュー???
???? 。 ? ???? 。軍
事
郵?????
　?「??????? ? 、　
母???????、??????????、???????????
　???? ? ?」（?　?? ?）　?「 ???????　下??。」（??? ?????? ）
　?「?? ? 」（ ? ）　?「 ? ???????っ 。 ????? ??　?? ? っ? 、 」（　大
学??）
　???? ? ?? 、
???????。?????????????、????? 、?? ? ???????????? 。「?? っ ?」「?せ?」??????、?? 。
???? ??????? ? 。「 ?
で
せ?」?、????????????????? ??? 。
????????　?「??????????????????????、??????　
い
で???????っ?????っ????。??????????
　???? ? 、 ?、　遽
命???? ? っ? 。?
　???? ? ????、?????????????っ??　?? 、 ???? ? ? 。 ?　?? 、 、　?? ?。?? ? ヶ　お??、????????????っ???????。??????
　
眼
の????、?????? 、
　?????? ??、? っ 。　?? ?　?。 ??? 、　?? ? ???、　?。　ぬ???????。????? ? ?
　???? ? 。」（　
済
学??????）
　???? ???? ? ?。?
???????????っ???。???????????、?????、 ? ? 、 ??。 ? 。「 」使????????、 ??? 。 。 、
???? っ? ?????????????????、??????
の???、「 ???」 ? ?? 。週?? ????? 「
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???、????????????????????????、???
分
が?????????っ????、???????????????
て
居??」 っ 。 「?
云
ふ
気
持???????????」?????????????。「?
言
状
め
い
た????????????????」??????っ???
?、??????????????????????。???????七
歳
の
独????????????、「??????」???????
???? ? 。分????????っ???。　???? ?????????????????
??????、???? ? （ ） 、
校???? ??? ? 、に
入??、???????????、???????????????
??????????、?? っ 。
〇
通???。 ? 、?
???? 、 。 「????」?、?? ? 。 ?、「毎?、??????? ? 、 ? ．一???、?????????． ?? 。??が到??????、???．?? 、? ?、
冥???っ 」 。「 」 ?っ 。
??????????? っ 。?? っ 、 っ 、書?????っ 、 ? ???っ 、???? ????????? ??????? 「 」（『
文
学
研????』????????????）???????????、
???????????。　
鹿
野
氏
の
研
究
で?、??????????????????????。
?「?? 、?????? ???????????、???????? ? ュ??ー ョ っ 。?? 、 、 、 ?
の????????、?????????????????、????い
て????っ?。（??）??????、????????????
????????????。 ?、???????
れ
て???? ?、?? ? ?
で?っ?」。????????????????。?????????
?????。
　?????? ? ??　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????????????????????
?「???????」 ? 、 ??? ? 。
数?、????。???（?） 、（ ）縁?? ? ? （ ） （家?（ ） ???? 、（ ） 、 ????? （ ）郷土
の
人
?々???????????、??????????????
?。「?????????? ??? っ?? ?? 、???????????????????????? ?? ????? 」 っ 。 、?? 「 ? ? 、 、対???????」?、? ? 。 ? ?い?? 。
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①?「????っ????????????????。???????　
紙????っ????。??????????????っ???。?
　???? ? ? 。 。 ?　??． 。 。 」（ ??????　?? ）　←? ?????????。?????????????　??? っ 。②?「 ??? 。　
い。????????????????????????????。
　
毎?、????????????? ? 、?
　??????? ?　九?）　←??? （ ） 。 ?
　??? 。③
「今
丁???????????????????????????
　?っ?? ????????? ? ?　?? ? ?? 。 ?? 、　?? ?? 。　?? 、 ?? 、 ? 、　ペ????????っ????っ?????? 」（ ）
　←??? ?、???? 、　??? ?? ? 。　数?????? ????。
?「?????????????????????????????
　
心
境
奈
辺??????。（??）?????????????。（??）
　?????????????　?? 、 」
（????）
　????? ?????????　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ????????ー????????????
　
松
永?????????????。???????????????
?。??????????????。??????????????．?? ? ー ? 。 ャ?? 。 ?。　?????「????? 」 「 ???????」??????て
い?。「??????????「??」?????????????
い
で
妻??っ??????。? ? 、
?、?????? ? ???。（??）????、（? ?）?ガ???????????????っ??? 。ガキ
に
四
百
字
か?????、??????????っ?。??????
?っ??、?、?、?、 っ 、??。? ? ? ?ば????????。」　
本?????、?????????っ?? 、 ?
分???? ???。??? 「 」 ? 、「生?????????????」?、「???? ?????
?」???っ???。? ? ?? 。　???????? ??? ???　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
辺?????????????????????
　???????＝?、れ
て
い?。「???????????????????????、??
世
紀????????、???????? ? 」
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??、??????????。
????????????　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美????????????????????
???????? ? 。???????????????。???
天???????????????。?????????。????????? 。??? ?っ 。「 ?
?」 ??っ?? 。「 、?? 、 ? 、?? ???。?
の
仕????????????っ?。???????、???????
せ?、????、?????」（? 「『 』 ? ー
???」?? ）
　????????? ????? ?　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
見?ゅ??????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
見?ゅ?????????????????
?『?????』?、???? ?? ? ? 、?? ? ? ? 、 ? ?
収
録?????。????????????、??????????。
???「 ? ??」?? ? ? ? 、
二????、??、??、??? 。　??、 ? ? ? 。『?っ 』（塩
野????????????）、『????』（??????????
九
五???????）、『??????????』（?????一九
九
八??????）、＝?????????????ー????
?????????????????????????????????
?』??????????????????????）、
紙????????????????????????お
わ??
『戦
地
か???
　
以
上
の???、???????っ??、?????????????
??っ???っ??、? ? 、 ??????
の
歴???????? ????????????????????。
軍????????????? 。つ??い?? 。 、??時?? ????????????? 、????か
れ????????。?????
み
れ?、 ? っ 。
の????????、?? 、 ??????
????????????????。 ? ? ??? 。 ? 、?? 。 、 、 ッ?ー ?????????。?????? ???っ??、?????? 。 。
　
　
（???????、??????????????）
（二???????????、??????????????）
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Preliminary　Study　on　tlle　Mili㎞y　Postal　Service（lntroduction）
ARAI　Katsuhiro
　The　establishment　of　a　Japanese　military　postal　seMce　began　with　an　imperial　edict　issued　in
1894at　the　Ume　of　the　Sino－Japanese　War，　though　there　had　been　a　previous　proclamaUon　by　state
of6cials　in　18740f　regula60ns　pertaining　to　a　service五）r　rapid　of五cial　correspondence．　The　need
for　a　special　postal　ser碗ce　at　times　of　emergency　was　recognized　early　on．　During　the　Sino－Japa－
nese　War　alone，　some　12．39　million　letters　were　sent　between　home　and　the　battle丘eld，　with　this
number　climbing　to　460　million　letters　during　the　Russo－Japanese　War．　This　later　war　vahed
greatly　from　the　Sino－Japanese　War　in　te㎝s　of　scale　and　the　number　of　mobilized　troops，　and　it
could　be　said　that　Japan’s、　military　postal　service　was　established　during　the　Russo寸apanese　War
due　to　the　enactment　of　military　postal　service　rllles　and　regulations　as　a　means　of　coping　with　this
vast　increase　in　mail．　These　rules　and　regula60ns　continued　to　be　enhanced　and　revised　up　to　and
through　the　6me　of　the　Pac近c　War．　The　service　ended　in　1946．
　　Unraveling　the　history　of　the　military　postal　service　in　this　way　affords　a　glimpse　of　wars　which
are五㎜ly　impHnted　i杣e　modern　history　of　Japan．　It　is　only　natur副血at　it　has　a　s仕ong　innuence
on　national　consciousness．　This　year，2005，　marks　the　passing　of　a　century　since　the　Russo－Japa－
nese　war　and　60　years　since　the　end　of　the　Second　World　War　and　has　seen　a　nurly　of　research
from　a　variety　of　perspectives．　In　particular，　by　fbcusing　on　the　standpoint　of　soldiers　whose丘rst
and　last　experiences　overseas　were　participating　in　war，　there　are　many　projects　that　seek　to　focus
on　a　new　study　of　their　war　experiences．　Research　into　the　military　postal　service，　which　involves
the　private　letters　of　individuals，　is　one　branch　of　this　research．　That　being　so，　it　begs　the　ques廿on
of　where　are　the　signs　of　research　into　the　military　postal　service？Alth皿gh　there　have　been　sev－
eral五ndings，　they　are　few　in　number．　The　uncovering　and　public　disclosure　of　the　military　postal
service　itself　is　belated，　and　has　been　left　lying　at　the　bottom　of　boxes．　Those　who　experienced　the
war　are　aging，　and　in　a　short　time　it　will　be　d面cult　to五nd　anyone　with五rst－hand　expedence　to
talk　with　directly．　Given　this　fact，　attention　is　being　directed　once　more　to　the　military　postal　serv－
ice．　Basic　research　has　started皿the　history　of　the　system，　a　study　of　the　postal　service　itself　and　a
comparative　study　of　the　two　services，　the　details　of　the　war　experiences　of　soldiers，　the　conscious－
ness　of　those　behind　the　lines，　the　synergis6c　ac60ns　of　the　reciprocal　process　of　the　service，　field
post　of丘ces　and　changes　to　censorship，　and　confirming　documents　and　issues　related　to　previous　re－
search．　All　of　this　has　created　a　mount司n　of　issues，　which　serve　as　a　good　starting　point　for　future
research．
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